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Καθηγητής Α.Π.Θ. 
 
Η συνεργασία των Ηνωμένων Βιβλικών 
Εταιρειών 
με την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία  
για τη διάδοση του μηνύματος του 
Ευαγγελίου 
στον σύγχρονο κόσμο 
Υπάρχουν διάφορα είδη 
χαρισμάτων, αλλά είναι ένα 
και το ίδιο Πνεύμα που τα 
χορηγεί· υπάρχουν διάφορα 
είδη διακονιών, αλλά η 
ανάθεσή τους προέρχεται από 
ένα και τον ίδιο Κύριο· και 
υπάρχουν διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο 
ίδιος Θεός που τις θέτει σε 
ενέργεια όλες σε όλους1. 
      Η σχέση των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών (Η.Β.Ε.) με τις 
διάφορες Εκκλησίες και ο ρόλος τους στον σύγχρονο κόσμο για τη 
διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου καθορίζονται από το 
καταστατικό τους που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2000 κατά την 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη στο Midrand της Νότιας Αφρικής και ισχύει 
με διάφορες τροποποιήσεις μέχρι σήμερα. 
 Σύμφωνα με το καταστατικό αυτό, οι διάφορες εθνικές Βιβλικές 
Εταιρίες συγκροτούν μια παγκόσμια αδελφότητα με τον τίτλο 
                                                 
1 Greek Bible Society. (1997; 2006). The Holy Bible in Today's Greek Version with 
Deuterocanonicals; Today's Greek Version (1 Co 12:4-6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ. 
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Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες, για ανταλλαγή εμπειριών, αμοιβαία 
υποστήριξη και δράση στην κοινή τους αποστολή να επιτύχουν την 
ευρύτερη δυνατή, αποτελεσματική και ουσιαστική διάδοση της Αγίας 
Γραφής και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν σχέσεις 
αλληλεπίδρασης με τον Λόγο του Θεού. Οι Βιβλικές Εταιρίες 
επιδιώκουν να εκτελούν το έργο τους σε σύμπραξη και συνεργασία με 
όλες τις χριστιανικές Εκκλησίες και εκκλησιαστικές οργανώσεις2. 
Έτσι, μεταξύ των κριτηρίων για την αποδοχή μιας εθνικής Βιβλικής 
Εταιρίας ως μέλους της αδελφότητας καθορίζεται ότι αυτή 
«σχετίζεται αποτελεσματικά με όλες τις μεγάλες εκκλησίες της χώρας 
(ή των χωρών) που εξυπηρετεί»3. 
 Ακόμη σαφέστερα διατυπώνεται η επιθυμία για στενή συνεργασία 
των Η.Β.Ε. με τις Εκκλησίες διατυπώνεται στο κείμενο “Identity and 
Ethos” που εγκρίθηκε επίσης από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη στο 
Midrand για να αποτελέσει το κείμενο αναφοράς που περιγράφει τις 
βασικές αρχές με τις οποίες λειτουργούν οι Βιβλικές Εταιρίες σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό: «Οι Βιβλικές 
Εταιρίες θεωρούν τις Εκκλησίες ως τους κατεξοχήν φορείς της θείας 
αποστολής στον κόσμο. Οι Βιβλικές Εταιρίες υπηρετούν τις 
Εκκλησίες και τις συνεργαζόμενες με αυτές οργανώσεις ως πηγές 
ανεφοδιασμού, αλλά δεν σφετερίζονται την αποστολή των 
Εκκλησιών. Σε κάποιες, μάλιστα περιπτώσεις, οι Βιβλικές Εταιρίες 
μπορούν να εξοπλίσουν ακόμα καλύτερα τις Εκκλησίες καθιστάμενες 
καταλύτες και πρωτοπόροι σε κρίσιμα σημεία της αποστολής, 
ανοίγοντας νέες δυνατότητες χριστιανικής μαρτυρίας … Οι Βιβλικές 
Εταιρίες θεωρούν ότι η Αγία Γραφή ανήκει σε όλες τις Εκκλησίες, 
                                                 
2 «The world Fellowship of national Bible Societies join together, as the United 
Bible Societies, for consultation, mutual support and action, in their common task of 
achieving the widest possible, effective and meaningful distribution of the Holy 
Scriptures and of helping people interact with the Word of God.  The Bible Societies 
seek to carry out their task in partnership and co-operation with all Christian 
churches and with church-related organisations». (UBS Bylaws 2) 
3 «Relating effectively with all the major churches in the country(ies) it serves». 
(UBS Regulations Supplementary To The Bylaws 3.1) 
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αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η δογματική ερμηνεία των Γραφών 
ανήκει στη δικαιοδοσία των Εκκλησιών»4. 
 Αναμφίβολα η συμφωνία για το παραπάνω καταστατικό δεν ήταν 
αποτέλεσμα μιας μόνο συνδιάσκεψης ούτε προέκυψε μέσα από μια 
σύντομη διαδικασία, αλλά απαιτήθηκαν πολλά χρόνια δουλειάς και 
προσπαθειών. Η επιθυμία για εξυπηρέτηση όλων των Εκκλησιών 
χωρίς ενσωμάτωση σε κάποια από αυτές δημιούργησε εντάσεις σε 
ορισμένες εθνικές Βιβλικές Εταιρίες και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη 
την αδελφότητα. Σε χώρες με κατά πλειονότητα παραδοσιακά 
καθολικό πληθυσμό, για παράδειγμα, οι προτεσταντικές Εκκλησίες 
θεωρούν ότι ως δημιούργημά τους οι Βιβλικές Εταιρίες οφείλουν να 
εξυπηρετούν μόνον τις δικές τους ανάγκες και, μάλιστα, 
κατηγορήθηκαν μέλη τους ως ύποπτα για “φιλοκαθολικισμό” επειδή 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας με την 
Καθολική Εκκλησία. Από την άλλη μεριά η βιασύνη για δημιουργία 
Βιβλικών Εταιριών σε χώρες που προέκυψαν μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης ανάγκασε τις τοπικές ορθόδοξες Εκκλησίες, που 
προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν στη νέα κατάσταση, στην 
υιοθέτηση επιφυλακτικής στάσης απέναντι στις νεοϊδρυθείσες 
Εταιρίες, που θεωρήθηκαν ως “δυτική προτεσταντική διείσδυση”. 
 Μια σύντομη επισκόπηση της προϊστορίας των σχέσεων Βιβλικών 
Εταιριών και Εκκλησιών είναι, κατά συνέπεια, απαραίτητη στο 
σημείο αυτό προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημερινή 
πραγματικότητα.  
Οι απαρχές των σχέσεων Βρετανικής Βιβλικής Εταιρίας και 
Εκκλησιών 
 Ήδη από τον ιη΄ αιώνα διάφορες οργανώσεις στην Ευρώπη 
καταβάλλουν προσπάθειες για εκπόνηση μεταφράσεων της Αγίας 
                                                 
4 “The Bible Societies see the churches as the primary agents of God’s mission in 
the world.  The Bible Societies serve the churches and their partner organisations as 
a resource, but do not usurp the mission of the churches.  Yet, in some situations, the 
Bible Societies can best equip the churches by being catalysts and pioneers on the 
cutting edge of mission, opening up new areas of Christian witness …The Bible 
Societies affirm that the Holy Scriptures belong to all churches, recognising that 
doctrinal interpretation of the Scriptures belongs to them.” 
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Γραφής και διάδοσής τους σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Η ιδέα 
για τη δημιουργία μιας τέτοιας οργάνωσης ξεκίνησε από την 
Γερμανία, μεταλαμπαδεύτηκε στις αρχές του ιθ΄ αιώνα στην Αγγλία, 
και στη συνέχεια απλώθηκε στην Αμερική, στην Ολλανδία και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο, με σκοπό όλοι οι λαοί να 
αφυπνιστούν πνευματικά και να προοδεύσουν πολιτιστικά. Η ίδρυση 
το 1804 της Βρετανικής Βιβλικής Εταιρίας όμως συμβαίνει με μια 
περίοδο κατά την οποία ακόμη και τα πιο φωτισμένα μυαλά της 
εποχής αντιλαμβάνονταν τις έννοιες της προόδου και της πνευματικής 
αφύπνισης εντελώς διαφορετικά από τη σημασία που οι έννοιες αυτές 
απέκτησαν σήμερα. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, η Ιστορία 
είναι μια συνεχής πορεία της ανθρωπότητας προς την “πρόοδο”, η 
οποία κατά τις απόψεις των διαφωτιστών είναι αντικειμενικά 
μετρήσιμη, και ο πολιτισμός συνιστά το τέλος, το επιδιωκόμενο 
ιδεώδες αυτής της μακράς πορείας. Την απαρχή της πραγμάτωσης του 
ιδεώδους αυτού βλέπουν οι διαφωτιστές στην παρατηρούμενη κατά 
την εποχή τους πρόοδο των γραμμάτων και των τεχνών. Μια τέτοια 
όμως θεώρηση της Ιστορίας και του πολιτισμού οδηγεί αναγκαστικά 
στην κατανόηση όλων των αρχαιότερων εποχών ως κατώτερων, 
εφόσον συνιστούν προηγούμενα στην πορεία προς το ιδεώδες στάδια. 
Ευνόητο είναι ότι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, όπου η έννοια της 
πολυπολιτισμικότητας ήταν παντελώς άγνωστη και δεν υπήρχε 
τρόπος αναγνώρισης της αξίας των άλλων πολιτισμών ως ιδιαίτερων 
πνευματικών ενοτήτων, ως διάφορων τρόπων ζωής, ήταν αδύνατο να 
γίνει λόγος για πραγματική συνεργασία ανάμεσα στη Βρετανική 
Βιβλική Εταιρία και τις τοπικές μη προτεσταντικές Εκκλησίες στους 
τόπους όπου αυτή με τα διάφορα γραφεία της δραστηριοποιόταν, 
εφόσον το ένα από τα συνεργαζόμενα μέλη εκλάμβανε τον εαυτό του 
ως εκπολιτιστή, θεωρώντας έτσι το άλλο μέλος ως εκπολιτιζόμενο. 
Η αλλαγή του πλαισίου των σχέσεων Βιβλικών Εταιριών και 
Εκκλησιών 
 Εντελώς διαφορετικό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
διαμορφώνονται οι σχέσεις Βιβλικών Εταιριών και τοπικών 
Εκκλησιών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Δύο φονικότατοι θερμοί 
παγκόσμιοι πόλεμοι και ένας εξίσου απάνθρωπος ψυχρός στη 
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διάρκεια ενός μόνον αιώνα αποτέλεσαν το σκληρό τίμημα που έπρεπε 
να πληρώσει η ανθρωπότητα, προκειμένου να αντιληφθεί επιτέλους 
πόσο οδυνηρές συνέπειες για όλον τον κόσμο μπορούν να έχουν 
θεωρίες περί ανώτερων και κατώτερων πολιτισμών. Μέσα από τα 
ερείπια και τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος γεννήθηκε, όπως είναι γνωστό, το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο των Εκκλησιών, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν χώρο 
διαλόγου, αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης των διάφορων 
χριστιανικών Εκκλησιών, προκειμένου να καταστούν ικανές να 
συνεργαστούν για χάρη του ανθρώπου. Ήταν ο ώριμος καρπός 
οραμάτων και πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν από τις αρχές του κ΄ 
αιώνα και στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν από ορθοδόξου 
πλευράς τόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και αρκετοί Έλληνες 
θεολόγοι. Βέβαια, ο απολογισμός μετά από μισό και πλέον αιώνα 
οικουμενικής κίνησης δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς, δεν αφήνει όμως 
και καμιά αμφιβολία ότι οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση της 
συνεργασίας των Εκκλησιών ακολουθούν πλέον σταθερή τροχιά και 
δεν είναι αναστρέψιμες. 
 Από αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια συμφιλίωσης των 
χριστιανών δεν θα μπορούσαν να μείνουν για πολύ έξω οι Βιβλικές 
Εταιρίες. Ήδη από το 1946 συγκροτήθηκε μια παγκόσμια 
αδελφότητα, στην οποία μετέχουν όλες οι Εθνικές Βιβλικές Εταιρίες 
των διάφορων χωρών της γης, υπό τον τίτλο “Ηνωμένες Βιβλικές 
Εταιρίες” (United Bible Societies)5. Κατά τη δεκαετία του 1970 στο 
πλαίσιο της αδελφότητας άρχισε να διαμορφώνεται η αντίληψη ότι το 
έργο των Η.Β.Ε. θα πρέπει να εδράζεται σε όλες τις Εκκλησίες και να 
εξυπηρετεί όλες τις Εκκλησίες. Η άποψη αυτή διατυπώθηκε επίσημα 
από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Η.Β.Ε., που πραγματοποιήθηκε 
το 1980 στο Chiang Mai της Ταϊλάνδης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο 
για μια σε νέα πλέον βάση συνεργασία των κατά τόπους Βιβλικών 
Εταιριών και Εκκλησιών με σκοπό την ευρύτερη δυνατή διάδοση του 
γραπτού θείου Λόγου. 
                                                 
5 Σύμφωνα με τον απολογισμό της 8ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων 
Βιβλικών Εταιριών, που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ / Κορέα από 20 ως 24 
Σεπτεμβρίου 2010, ο αριθμός των εθνικών Βιβλικών Εταιριών που μετέχουν στην 
αδελφότητα ανέρχεται στις 146. 
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 Τη Συνδιάσκεψη του Chiang Mai ακολούθησαν αλλεπάλληλες 
διασκέψεις που κορυφώθηκαν στην 6η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των 
Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών, που πραγματοποιήθηκε από 10 ως 14 
Οκτωβρίου 2000 στο Midrand της Νότιας Αφρικής. Η νέα Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη αποδέχτηκε ως βάση του Καταστατικού των Η.Β.Ε. τον 
στόχο να τεθούν οι Βιβλικές Εταιρίες ως συνεργάτιδες στην υπηρεσία 
των κατά τόπους Εκκλησιών6. Παράλληλα, και για την 
αποδοτικότερη διοικητική διάρθρωση και προώθηση της συνεργασίας 
με τις τοπικές Εκκλησίες, αποφασίστηκε η δημιουργία τεσσάρων 
Διοικητικών Συμβουλίων ευρύτερων Περιοχών (Ευρώπης & Μέσης 
Ανατολής - Ασίας & Ειρηνικού - Αμερικής - Αφρικής), στα οποία 
μετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Βιβλικών Εταιριών της 
περιοχής7. 
 Οι παραπάνω εξελίξεις και επιλογές δεν ήταν ευκαιριακές ούτε 
βραχυπρόθεσμες. Όπως τονίστηκε στην 7η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 
των ΗΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Newport της Ουαλίας στα τέλη 
Αυγούστου του 2004, «Το να υπηρετούμε όλες τις Εκκλησίες 
αποτελεί τη βάση του τρόπου με τον οποίο αναλαμβάνουμε τον ρόλο 
μας8» και ακόμη «Ως Βιβλικές Εταιρίες επιδιώκουμε να 
υπηρετήσουμε και να ενισχύσουμε -όχι να υποκαταστήσουμε- την 
                                                 
6 “The Bible Societies see the churches as the primary agents of God’s mission in 
the world. The Bible Societies serve the churches and their partner organisations as 
a resource, but do not usurp the mission of the churches. Yet, in some situations, the 
Bible Societies can best equip the churches by being catalysts and pioneers on the 
cutting edge of mission, opening up new areas of Christian witness.  
The Bible Societies affirm that the Holy Scriptures belong to all churches, 
recognising that doctrinal interpretation of the Scriptures belongs to them.” (UBS 
Identity and Ethos document, approved at the World Assembly in Midrand 2000). 
7 Στις εκλογές που διενεργήθηκαν το 2001 σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων 
εκλέχτηκαν στο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Περιοχής Ευρώπης & Μέσης 
Ανατολής (περιοχή στην οποία βρίσκεται το σύνολο των κατά παράδοση 
ορθόδοξων χωρών) δύο ορθόδοξοι και ένας προερχόμενος από την κοινότητα των 
Προχαλκηδονίων Εκκλησιών. Ορθόδοξοι μετέχουν επίσης στο Παγκόσμιο 
Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ για το χρονικό διάστημα 2004 - 2009 ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, εκλέχτηκε 
αντιπρόεδρος (ένας από τους τέσσερις) της παγκόσμιας αδελφότητας των 
Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών. 
8 «Service to all the Churches underpins the way we undertake our task». 
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αποστολή της Εκκλησίας ... 9». Αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε 
ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν περισσότερες από 34.000 χριστιανικές 
ομολογίες, ο στόχος των Η.Β.Ε. να τεθούν στην υπηρεσία όλων των 
Εκκλησιών μοιάζει σε πρώτη προσέγγιση ουτοπικός και ανέφικτος, η 
πίστη όμως των πρωτεργατών του εγχειρήματος στη σπουδαιότητά 
του αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την εντατικοποίηση 
των προσπαθειών. 
 Ορισμένες από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η 
συνεργασία των Η.Β.Ε. με τις κατά τόπους Εκκλησίες θα μπορούσαν 
να συνοψιστούν στα εξής: 
• Μια Βιβλική Εταιρία δεν είναι Εκκλησία ούτε θέλει να 
υποκαταστήσει τις Εκκλησίες. Στόχος της είναι να βοηθήσει τις 
Εκκλησίες να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην 
αποστολή τους, εφοδιάζοντές τις με τις κατά το δυνατόν αρτιότερες 
εκδόσεις της Βίβλου. 
• Μια Βιβλική Εταιρία στοχεύει στην εξυπηρέτηση όλων των 
χριστιανών, προβάλλοντας και προσφέροντας την Αγία Γραφή ως το 
κοινό στοιχείο της παράδοσης όλων και ως ενοποιητική δύναμη. Η 
ερμηνεία της Γραφής είναι έργο της κάθε Εκκλησίας, ενώ το έργο της 
Βιβλικής Εταιρίας περιορίζεται στην κατά το δυνατόν επιστημονικά 
και θεολογικά αξιόπιστη έκδοση και μετάφραση του κειμένου της 
Βίβλου και στην παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και μέσων 
για την ευρύτερη διάδοσή της και κατανόησή της. 
• Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους της μια Βιβλική Εταιρία θα 
πρέπει να είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη, χωρίς να ελέγχεται από 
κάποια Εκκλησία, αλλά όλες οι Εκκλησίες που δραστηριοποιούνται 
σε μια χώρα θα πρέπει να εκπροσωπούνται αναλογικά στα όργανα 
διοίκησης της Εταιρίας. 
Οι προοπτικές των σχέσεων Βιβλικών Εταιριών και Ορθοδοξίας 
 Η ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας, που στο μεταξύ επιτεύχθηκε, 
έφερε ήδη ευεργετικά για τις ορθόδοξες Εκκλησίες αποτελέσματα που 
ανοίγουν νέες προοπτικές στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Βιβλικές 
                                                 
9 «As Bible Societies we seek to serve and strengthen -not usurp- the mission of the 
Church, providing a neutral meeting point and common ground for collaboration in 
translation, research, publishing, encounter and advocacy». 
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Εταιρίες10. Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες λαμβάνουν 
σήμερα σοβαρά υπόψη τους την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Αγία 
Γραφή στη συνείδηση των ορθόδοξων Εκκλησιών, ως ένα βιβλίο που 
ανήκει στην Εκκλησία και ερμηνεύεται από την Εκκλησία. Για τον 
σκοπό αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο Ευρώπης - Μέσης Ανατολής 
προχώρησε στη δημιουργία τον Μάρτιο του 2001 της “Συντονιστικής 
Επιτροπής Διαλόγου με την Ορθοδοξία” (Orthodox Dialog 
Coordinating Committee - ODCC)11. Ένα από τα πρώτα επιτεύγματα 
                                                 
10 Προς επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5 Οκτωβρίου 
1998 στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι συνάντηση 
εκπροσώπων των Η.Β.Ε. και του Πατριαρχείου για τον καθορισμό του πλαισίου της 
μεταξύ τους συνεργασίας. Μια περισσότερο διευρυμένη, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων και άλλων ορθόδοξων Εκκλησιών, συνάντηση και με τον ίδιο στόχο 
πραγματοποιήθηκε από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 1999 στο El-Escorial της 
Μαδρίτης στην Ισπανία. Μια ανάλογη συνάντηση με στόχο τη διερεύνηση της 
περαιτέρω συνεργασίας των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιρειών με τις Εκκλησίες της 
Ανατολής, στην οποία πήραν μέρος οι Γενικοί Γραμματείς των Εθνικών Βιβλικών 
Εταιρειών της περιοχής Ευρώπης - Μ. Ανατολής και Εκπρόσωποι των Ορθοδόξων 
και Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα το ίδιο έτος, 
από 1 έως 3 Φεβρουαρίου 1999, στην Λάρνακα της Κύπρου. Σε όλες τις παραπάνω 
συναντήσεις πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν τα μέλη της Ελληνικής Βιβλικής 
Εταιρίας. 
11 Η ODCC διαδέχτηκε μια ανάλογη επιτροπή με την επωνυμία “Orthodox Planning 
Group”, που είχε ιδρυθεί από την EUMEC τον Μάρτιο του 2000, μετά τις 
διασκέψεις της Λάρνακας και του El Escorial, με σκοπό να “integrate the translation 
element into the broader UBS / Orthodox consultation process”. Το Δ.Σ. Ευρώπης - 
Μέσης Ανατολής στη συνεδρίασή του τον Μάρτιο του 2001 αποφάσισε μετά από 
σχετική εισήγηση του Orthodox Planning Group:  
1. To endorse the need for a continued UBS/Orthodox dialogue. 
2. To affirm the UBS Orthodox Dialogue Coordinating Committee (ODCC) as the 
group charged with developing this dialogue. 
3. To approve the Terms of Reference for the ODCC. 
4. To approve the Terms of Reference for the UBS Ecumenical Patriarchate 
Working Party on Translation Issues (WOPTI) (formerly UBS/Ecumenical 
Patriarchate Working Party).  
5. To instruct the ODCC to prepare a draft proposal for a consultation for General 
Secretaries of Orthodox majority countries and representatives of the Hierarchs 
of Orthodox Churches; to include a consultation theme and overall objectives, 
for submission at a future meeting of the Area Board.   
6. To undertake an evaluation of the progress of the ODCC and WOPTI within 
three years. 
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της Επιτροπής ήταν να καταστήσει προς πάσα κατεύθυνση σαφές ότι 
ένας διάλογος των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών με τις ορθόδοξες 
Εκκλησίες έχει νόημα μόνον εφόσον οι πρώτες είναι έτοιμες να 
ακούσουν τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών Εκκλησιών και να 
ανταποκριθούν στα αιτήματά τους. Έτσι, η παλιότερη πρακτική, να 
ετοιμάζεται μια μετάφραση του βιβλικού κειμένου χωρίς να ερωτάται 
η τοπική ορθόδοξη Εκκλησία και στη συνέχεια να επιζητείται η 
έγκρισή της, κρίθηκε ως λανθασμένη μέθοδος προσέγγισης της 
Ορθοδοξίας. Το αναμενόμενο πρακτικό αποτέλεσμα όλων αυτών των 
ενεργειών είναι οι μεταφράσεις που απευθύνονται στα μέλη των 
ορθόδοξων Εκκλησιών να γίνονται στο εξής από τα κείμενα που οι 
Εκκλησίες αυτές χρησιμοποιούν στη λατρεία τους, δηλαδή για την 
Καινή Διαθήκη το λεγόμενο “Βυζαντινό Κείμενο” και για την Παλαιά 
το κείμενο της “Μετάφρασης των Εβδομήκοντα” (Ο΄). Στο θέμα αυτό 
η Ελληνική Βιβλική Εταιρία αποδείχτηκε και πάλι πρωτοπόρα, καθώς 
με δική της πρωτοβουλία12 και σε συνεργασία με πολλούς καθηγητές 
των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης άρχισε τη 
μετάφραση του αρχαίου ελληνικού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης 
(Ο΄) στα νέα ελληνικά, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των 
Ελλήνων αναγνωστών σε ένα κείμενο που αποτελεί αποφασιστικής 
σημασίας σταθμό στη μακραίωνη πορεία εξέλιξης της ελληνικής 
γλώσσας, να προσφέρει τη δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης του 
περιεχομένου του και να υποβοηθήσει και να ενθαρρύνει τη 
συστηματικότερη και ουσιαστικότερη μελέτη του λόγου του Θεού και 
την εμβάθυνση στο σχέδιό του για τη σωτηρία του κόσμου. 
Παράλληλα, επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου του 
Birmingham ανέλαβε την κριτική έκδοση του βυζαντινού 
εκκλησιαστικού κειμένου της Καινής Διαθήκης. 
 Στο μεταξύ, οι δραστηριότητες της ODCC13 έφεραν ήδη τα πρώτα 
ορατά αποτελέσματα. Έτσι, στις 9-10 Φεβρουαρίου 2004 
                                                 
12 Σημαντική ήταν στο σημείο αυτό η συμβολή του ειδικού εβδομηκοντολόγου Rev. 
Dr Manuel Jinbachian, ο οποίος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπηρετούσε 
ως Σύμβουλος Μεταφράσεων των Η.Β.Ε. στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης. 
13 Κατά τη διάρκεια της τετραετούς λειτουργίας της ODCC πραγματοποιήθηκαν 
τέσσερις συνεδριάσεις της ολομέλειας (Ιούλιος 2001, Ιανουάριος 2002, 
Φεβρουάριος 2003, και Μάρτιος 2004) και πλήθος επισκέψεων μελών της 
Επιτροπής σε διάφορες Εκκλησίες και επαφών με υπεύθυνους ιεράρχες. 
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πραγματοποιήθηκε στην Λάρνακα της Κύπρου η πρώτη συνάντηση 
εκπροσώπων των Η.Β.Ε. και των Ορθοδόξων Εκκλησιών14, κατά τη 
διάρκεια της οποίας τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για: 
- ανύψωση του επιπέδου αλληλοκατανόησης και συνεργασίας 
ανάμεσα στις Η.Β.Ε. και στις ορθόδοξες Εκκλησίες 
- όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ορθοδόξων στα ηγετικά 
όργανα των Βιβλικών Εταιριών στις χώρες με κατά πλειονότητα 
ορθόδοξο πληθυσμό 
- επανεξέταση του ζητήματος της διάδοσης της Αγίας Γραφής με 
βάση τις τοπικές συνθήκες, και, σε χώρες με κατά πλειονότητα 
ορθόδοξο πληθυσμό, σε συνεργασία με την τοπική ορθόδοξη 
Εκκλησία 
- αποκλεισμό της οποιασδήποτε προσηλυτιστικής δράσης από την 
πλευρά των συνεργαζόμενων με τις Η.Β.Ε. οργανώσεων 
- αναγνώριση από την πλευρά των Η.Β.Ε. της ορθόδοξης 
παράδοσης σχετικά με το βιβλικό κείμενο και την ερμηνεία του 
- συνέχιση και διεύρυνση των σχετικών συζητήσεων και 
συμμετοχή σε αυτές όλων των ορθόδοξων Εκκλησιών 
- έκδοση μιας σχολιασμένης Βίβλου που θα περιλαμβάνει και 
ερμηνείες Πατέρων της Εκκλησίας. 
Όσοι έχουν κάποια πείρα από τους οικουμενικούς διαλόγους στους 
οποίους μετέχει η Ορθοδοξία γνωρίζουν ότι το ζήτημα που σε κάθε 
διάλογο τίθεται με ιδιαίτερη έμφαση από τις ορθόδοξες 
αντιπροσωπείες είναι αυτό του προσηλυτισμού. Όπως προκύπτει από 
την παραπάνω απαρίθμηση των ζητημάτων που συζητήθηκαν κατά τη 
συνάντηση της Κύπρου, το θέμα της προσηλυτιστικής δράσης 
διάφορων συνεργαζόμενων με τις Βιβλικές Εταιρίες οργανώσεων 
                                                 
14 Από ορθοδόξου πλευράς συμμετείχαν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σασίμων κ. 
Γεννάδιος ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο σεβασμ. 
μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως κ. Σεραφείμ ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Πύργου κ. Ιωάννης ως εκπρόσωπος του 
Πατριαρχείου Αντιοχείας, ο σεβασμ. αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος 
ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο θεοφιλ. επίσκοπος Τριμυθούντος 
κ. Βασίλειος ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου, ο σεβασμ. μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο θεοφιλ. 
επίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ηλίας ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Αλβανίας. 
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τέθηκε για άλλη μια φορά. Και είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη ίσως 
φορά στην ιστορία των οικουμενικών διαλόγων ένα ζήτημα τέτοιας 
σοβαρότητας αντιμετωπίστηκε τόσο αποφασιστικά και τόσο σύντομα. 
Στην αμέσως μετά τη συνάντηση της Κύπρου συνεδρίασή του το Δ.Σ. 
Ευρώπης - Μέσης Ανατολής, που πραγματοποιήθηκε στις 5-6 
Οκτωβρίου 2004 πήρε την εξής πολύ σημαντική απόφαση15: «Το Δ.Σ. 
της περιοχής αναγνωρίζει τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν όταν 
ορισμένες Βιβλικές Εταιρίες συνεργάζονται με περεκκλησιαστικές 
οργανώσεις, οι οποίες ενδεχομένως δεν συμμερίζονται το ήθος και 
την αυτοσυνειδησία της οργάνωσης ... Αναγνωρίζοντας αυτήν την 
πιθανή δυσκολία, το Δ.Σ. επιθυμεί να συστήσει στις Βιβλικές Εταιρίες 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν κλείνουν συμφωνίες με 
παρεκκλησιαστικές οργανώσεις οι οποίες ενδεχομένως αναλαμβάνουν 
δράσεις που στοχεύουν στο να παρασύρουν ανθρώπους, ώστε να 
αλλάξουν την εκκλησιαστική τους ένταξη, και να βεβαιώνονται ότι 
μια τέτοια συμφωνία δεν θα υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
υπηρετούν όλες τις Εκκλησίες16». 
 Τον Μάρτιο του 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο Ευρώπης - Μέσης 
Ανατολής αντικατέστησε τη “Συντονιστική Επιτροπή Διαλόγου με 
                                                 
15 Προηγήθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία, το Δ.Σ.: 
• Expresses its satisfaction at the progress the ODCC has made towards achieving 
the objectives in its remit of October 2001. 
• Comments to the new Area Board the continuation of the ODCC with an 
unchanged remit 
• Asks to the new Area Board to give consideration to altering the membership of 
the Committee to more fully reflect the interconfessional nature of the UBS. 
16 The Area Board recognised the tensions that may arise when Bible Societies 
engage in partnership with para-church organisations who may not share the 
fellowship’s ethos and identity ... Recognising this potential difficulty the Area 
Board wished to advise Bible Societies to take particular care in entering into 
partnership agreements with para-church organisations who may engage in coercive 
activity aimed at inducing people to change their Church affiliation, in order to 
ensure that such agreements do not undermine their ability to be of serve to all the 
Churches. Και η απόφαση καταλήγει με την πρόταση προς το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο να συμπεριλάβει στη διακήρυξη της πολιτικής των Η.Β.Ε. την ακόλουθη 
δήλωση: «As an organisation whose purpose statement commits it to serve all the 
Churches, the UBS cannot associate itself with any coercive activity of para-church 
organisations aimed at having people change their Church affiliations». 
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την Ορθοδοξία” (ODCC) με την “Επιτροπή Σχέσεων με τις 
Ορθόδοξες Εκκλησίες” (Committee on Relationships with Orthodox 
Churches - CROC), η οποία στο εξής ανέλαβε σε στενή συνεργασία 
με μια αντίστοιχη Επιτροπή που δημιουργήθηκε από πλευράς της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Αρχαίων Ανατολικών 
Ορθοδόξων Εκκλησιών τη σύνταξη ενός Μνημονίου Συνεργασίας 
(Memorandum of Understanding) μεταξύ των κατά τόπους Βιβλικών 
Εταιριών και Ορθοδόξων Εκκλησιών. Οι δύο Επιτροπές 
ολοκλήρωσαν ήδη τις εργασίες τους με την υπογραφή του Μνημονίου 
κατά την τελευταία συνάντησή τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου τον 
Νοέμβριο του 2010. 
 Εύκολα γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι οι εξελίξεις στον 
χώρο των Η.Β.Ε. ανοίγουν για τις ορθόδοξες Εκκλησίες εντελώς νέες 
δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους προς διάδοση του Λόγου του 
Θεού. Βεβαίως στην Ελλάδα τόσο οι διάφορες ορθόδοξες 
ιεραποστολικές οργανώσεις όσο και η Αποστολική Διακονία έχουν 
μακρά εμπειρία στη διάδοση της Αγίας Γραφής, είτε στο πρωτότυπο 
κείμενο είτε σε μεταφράσεις, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε όλες τις 
υπόλοιπες κατά παράδοση ορθόδοξες χώρες. Μια συνεργασία 
επομένως των κατά τόπους ορθόδοξων Εκκλησιών με τις Ηνωμένες 
Βιβλικές Εταιρίες θα είχε πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα για 
τους ορθόδοξους πληθυσμούς των χωρών αυτών. 
Συγκεκριμένα: 
α) Το ελληνικό πρότυπο οργάνωσης της τοπικής Βιβλικής Εταιρίας 
και συνεργασίας της με την Εκκλησία θα μπορούσε να αποτελέσει 
παράδειγμα για τις άλλες χώρες με κατά πλειονότητα ορθόδοξο 
πληθυσμό, ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί των Εκκλησιών των 
συγκεκριμένων χωρών με τις Βιβλικές Εταιρίες. 
β) Η ενίσχυση αυτών των δεσμών θα δώσει στις Ορθόδοξες 
Εκκλησίες τη δυνατότητα να ζητήσουν από τις Βιβλικές Εταιρίες την 
παραγωγή κειμένων και μεταφράσεων της Γραφής που 
ανταποκρίνονται πραγματικά στις λειτουργικές, κατηχητικές και 
λοιπές ποιμαντικές ανάγκες τους. 
γ) Οι Βιβλικές Εταιρίες διαθέτουν μακροχρόνια πείρα, σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό και προ πάντων το απαραίτητο επιστημονικό 
δυναμικό για την παραγωγή μεταφράσεων της Γραφής επιστημονικά 
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και θεολογικά αξιόπιστων σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου. Αυτό 
σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα στις ορθόδοξες Εκκλησίες, 
ιδιαίτερα των νέων χωρών που προέκυψαν μετά τη διάλυση των 
σοσιαλιστικών συνασπισμών (πρώην Σοβιετική Ένωση, πρώην 
Γιουγκοσλαβία) και δεν διαθέτουν Αγία Γραφή στις εθνικές γλώσσες 
τους, να ζητήσουν από τις Βιβλικές Εταιρίες την παραγωγή 
μεταφράσεων για τις ανάγκες τους, έστω και αν το ποίμνιό τους είναι 
αριθμητικά περιορισμένο. Το ίδιο ισχύει και για τις ορθόδοξες 
ιεραποστολές σε διάφορες χώρες του κόσμου, στις οποίες δίνεται 
τώρα η δυνατότητα να αποκτήσουν μεταφράσεις της Βίβλου στις 
τοπικές γλώσσες και διαλέκτους που θα καλύπτουν αποκλειστικά τις 
ανάγκες των ορθοδόξων. 
 Ήδη η έκδοση (σε 40.000 αντίτυπα) του Εκλογαδίου17 αποτελεί ένα 
εξαίρετο δείγμα των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη 
συνεργασία Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας και Εκκλησίας της Ελλάδος 
για την κάλυψη των λειτουργικών, κατηχητικών και λοιπών αναγκών 
του ορθόδοξου πληρώματος. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος 
οδήγησε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά από 
σχετική εισήγηση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής 
Αναγεννήσεως να παραγγείλει στην Ελληνική Βιβλική Εταιρία την 
έκδοση ενός βιβλίου με τον τίτλο “Προφητολόγιον” που θα 
περιλαμβάνει «τα υπ’ Εκκλησίας αναγινωσκόμενα Παλαιοδιαθηκικά 
αναγνώσματα των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και των 
εορταζομένων αγίων με παράλληλον καταχώρισιν πρωτοτύπου 
κειμένου και νεοελληνικής μεταφράσεως»18. Για την ολοκλήρωση 
                                                 
17 Έκδοση του αρχαίου κείμενου με την αντίστοιχη μετάφραση στη δημοτική των 
περικοπών των Ευαγγελίων και των Επιστολών που αναγιγνώσκονται στις 
ορθόδοξες ακολουθίες των Κυριακών και μεγάλων γιορτών. 
18 Ἀριθμ. Πρωτ. 4393 / Διεκπ. 2355 / 16.12.2003. Η σχετική πρόταση συζητήθηκε 
ὡς πρὸς τὶς τεχνικὲς της λεπτομέρειες καὶ στὴ Διαρκὴ Ἱερὰ Σύνοδο (Ἀριθμ. Πρωτ. 
780 / Διεκπ. 651 / 1.4.2004), ἡ ὁποία κατὰ τὴ συνεδρίασή της στις 4.11.2004 
ἀνέθεσε σὲ εἰδικὴ ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ 
Ὑμηττοῦ κ. Δανιὴλ ἐπιτροπὴ τὴ διερεύνηση τοῦ ὅλου ζητήματος πρὸς τὴν κατὰ τὸν 
πλέον πρόσφορο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ὀρθοδόξου 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τρόπο πραγματοποίηση τοῦ ἔργου (Ἀριθμ. Πρωτ. 3618 
/ Διεκπ. 2075 / 9.11.2004). Τελικῶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατὰ τὴ συνεδρίασή της στὶς 
13.1.2005 ἀποφάσισε τὴν ἀνάθεση τοῦ έργου στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλικὴ Ἑταιρία 
(Ἀριθμ. Πρωτ. 4239 π.ἔ. / Διεκπ. 125 / 18.1.2005). 
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του έργου αυτού, που κυκλοφόρησε (2008) με πρόλογο του 
αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου, συνεργάστηκε το σύνολο 
σχεδόν των ειδικών στην Παλαιά Διαθήκη καθηγητών των 
Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
Οι προοπτικές των σχέσεων Βιβλικών Εταιριών και Καθολικής 
Εκκλησίας 
 H δημοσίευση της Δογματικής Διάταξης της Β΄ Βατικανής 
Συνόδου σχετικά με τη Θεία Αποκάλυψη υπό τον τίτλο “Dei Verbum” 
τo 1965 είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για μια συνεργασία 
ανάμεσα στην Καθολική Εκκλησία και στις Η.Β.Ε. Σύμφωνα με τη 
Διάταξη, «… εφόσον ο λόγος του Θεού πρέπει να είναι πάντοτε 
διαθέσιμος, η Εκκλησία με την αυθεντία που διαθέτει και με μητρικό 
ενδιαφέρον προσβλέπει στη δημιουργία κατάλληλων και ορθών 
μεταφράσεων σε διάφορες γλώσσες, και μάλιστα από το πρωτότυπο 
κείμενο των ιερών βιβλίων. Και αν δοθεί η ευκαιρία, και οι 
εκκλησιαστικές αρχές το εγκρίνουν, ώστε οι μεταφράσεις αυτές να 
γίνουν σε συνεργασία με αποσχισμένους αδελφούς, θα μπορούν όλοι 
οι χριστιανοί να τις χρησμοποιούν»19. Άμεση συνέπεια της 
συγκεκριμένης Διάταξης ήταν η για πρώτη φορά από κοινού αποδοχή 
το 1968 του κειμένου “Οδηγίες για τη Διομολογιακή Συνεργασία στη 
Μετάφραση της Βίβλου” (Guidelines for Interconfessional 
Cooperation in Translating the Bible), το οποίο αναθεωρήθηκε το 
1987. Έκτοτε, περισσότερα από 130 μεταφραστικά προγράμματα 
έχουν αναληφθεί από τις Η.Β.Ε. σε συνεργασία με την Καθολική 
Εκκλησία. 
 Το 1969 ιδρύθηκε η “Παγκόσμια Καθολική Ομοσπονδία για τη 
Βιβλική Αποστολή” (World Catholic Federation for the Biblical 
Apostolate), η οποία το 1990 μετονομάστηκε σε “Καθολική Βιβλική 
Ομοσπονδία” (Catholic Biblical Federation - CBF) και της οποίας οι 
ιδρυτές υιοθέτησαν από την αρχή την πολιτική της συνεργασίας με τις 
Βιβλικές Εταιρίες, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το καταστατικό της, σκοπός της CBF είναι να ενθαρρύνει και να 
υποστηρίξει τις διάφορες καθολικές οργανώσεις σε όλον τον κόσμο 
                                                 
19 Dei Verbum 22 
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για ανάληψη βιβλικού ποιμαντικού έργου, σε συνεργασία με τους 
επισκόπους, ώστε να καταστεί ο Λόγος του Θεού προσιτός σε 
όλους20. Ο πλέον αποδοτικός τρόπος για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου θεωρείται η συνεργασία με τις Η.Β.Ε. σε θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος21. Ως θεσμός της Καθολικής Εκκλησίας η CBF 
συνδέεται με το Βατικανό μέσω του Ποντιφικού Συμβουλίου για την 
Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας και μέλη της είναι η 
πλειονότητα των Καθολικών Επισκοπικών Συνόδων σε όλον τον 
κόσμο. 
 Ενδεικτικό της συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων Η.Β.Ε. και 
Καθολικής Εκκλησίας22 είναι η πρόσκληση που απευθύνθηκε προς τις 
Η.Β.Ε. για συμμετοχή αντιπροσωπείας τους στη ΙΒ΄ Τακτική 
Συνδιάσκεψη της Συνόδου των Επισκόπων της Καθολικής 
Εκκλησίας, που είχε ως θέμα “Ο Λόγος του Θεού στη ζωή και στην 
αποστολή της Εκκλησίας”, και που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τον 
Οκτώβριο του 2008. Οι 55 Προτάσεις της Συνόδου ανοίγουν νέες 
προοπτικές συνεργασίας της Καθολικής Εκκλησίας με τις Η.Β.Ε. Ως 
επισφράγισμα αυτής της πρόθεσης υπογράφτηκε στο πλαίσιο της 
Συνόδου και με κάθε επισημότητα ένα Σύμφωνο Συνεργασίας 
ανάμεσα στην CBF και στις Η.Β.Ε. Η υπογραφή του συμφώνου αυτού 
δίνει στο εξής τη δυνατότητα για ανάπτυξη, όπου είναι δυνατόν, 
κοινών προγραμμάτων μεταξύ των δύο οργανισμών που θα 
πιστοποιήσουν την κοινή τους επιθυμία να γίνει το μήνυμα των 
                                                 
20 Καταστατικό της CBF, Άρθρο ΙΙΙ. 
21 Καταστατικό της CBF, Άρθρο ΙΙΙ, 1.2, 2.3. 
22 Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα βελτίωσης των σχέσεων Η.Β.Ε. και Καθολικής 
Εκκλησίας μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά τα εξής. Στην Εκδοτική Επιτροπή 
των Επιστημονικών Εκδόσεων των Η.Β.Ε. (Scholarly Editions Editorial Committee) 
που επιμελείται τις κριτικές εκδόσεις των βιβλικών κειμένων μετέχει και επίσημα 
ορισμένος εκπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας. Επίσης, ο καθολικός ιερέας Dr 
Carlo Buzzetti είναι Σύμβουλος Μεταφράσεων των Η.Β.Ε. και διδάσκει στο 
Ποντιφικό Βιβλικό Ινστιτούτο της Ρώμης. Τη θέση του στο Ινστιτούτο, λόγω 
συνταξιοδότησης, αναμένεται να αναλάβει ο Dr Phil Towner, Κοσμήτορας του 
Ινστιτούτου Nida της Αμερικανικής Βιβλικής Εταιρίας, προκειμένου να συνεχιστεί 
η συνεργασία Η.Β.Ε. και Ποντιφικού Βιβλικού Ινστιτούτου. Τέλος, από το 2004 το 
Παγκόσμιο Διοικητικό Συμβούλιο των Η.Β.Ε. έχει θεσπίσει ειδική θέση συνδέσμου 
με το Βατικανό (Vatican Liaison Officer), στην οποία ορίστηκε ο Dr Valdo Bertalot. 
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Γραφών ζωντανό και επίκαιρο παντού και για όλους τους ανθρώπους, 
ανοίγοντας γι’  αυτούς έναν διάλογο ζωής με τον Λόγο του Θεού. 
 Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, η υπηρεσία των Η.Β.Ε. προς 
την Καθολική Εκκλησία περιλαμβάνει στο εξής εκδόσεις τις Βίβλου, 
στις οποίες τα βιβλία ταξινομούνται σύμφωνα με τον αποδεκτό από 
την Καθολική Εκκλησία κανόνα και στις οποίες οι σημειώσεις που 
βοηθούν τον αναγνώστη να προσεγγίσει και να κατανοήσει 
πληρέστερα το μήνυμα του κειμένου αντικατοπτρίζουν την παράδοση 
και τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας23. 
 Αμέσως μετά τη Σύνοδο οι εθνικές Βιβλικές Εταιρίες της Νότιας 
Αμερικής συγκάλεσαν σύσκεψη στη Λίμα του Περού, προκειμένου να 
συζητήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης στενότερων σχέσεων με την 
Καθολική Εκκλησία της περιοχής τους προς επίτευξη των στόχων που 
περιέχονται στις 55 συνοδικές Προτάσεις. Όμως το πιο εντυπωσιακό 
ίσως παράδειγμα συνεργασίας εθνικής Βιβλικής Εταιρίας και 
Επισκοπικής Συνόδου της Καθολικής Εκκλησίας αποτελεί το 
πρόγραμμα “May they be One”, που πραγματοποιείται στις 
Φιλιππίνες και στοχεύει στη διανομή με ευθύνη της Εκκλησίας 
1.000.000 αντιτύπων της Αγίας Γραφής σε φτωχές οικογένειες μέσα 
σε ένα χρονικό διάστημα 5 ετών.  
Οι νέες προοπτικές στις σχέσεις Βιβλικών Εταιριών και Εκκλησιών 
 Οι Η.Β.Ε., πιστεύοντας ακράδαντα στη σημασία και την αξία της 
συνεργασίας όλων των χριστιανικών Εκκλησιών, προκειμένου ο 
ζωντανός Λόγος του Θεού να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, 
εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι, το 
2009 το Παγκόσμιο Διοικητικό Συμβούλιο των Η.Β.Ε. προχώρησε 
στη δημιουργία μιας νέας επιτροπής υπό τον τίτλο “Church Relations 
                                                 
23 Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφτηκε από πλευράς U.B.S. από τον τότε 
Πρόεδρο του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου Revd Gerrit Kritzinger και τον 
Γενικό Γραμματέα των UBS Revd Dr A. Miller Milloy και από καθολικής πλευράς 
από τον Πρόεδρο της CBF, Monsignor Vincenzo Paglia και από τον Γενικό 
Γραμματέα της CBF, Alexander Schweitzer. 
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Committee”24, η οποία θα αναλάβει στο εξής την επιτήρηση, 
προώθηση και ανάπτυξη των σχέσεων των Η.Β.Ε. με όλες τις 
χριστιανικές Εκκλησίες, τον συντονισμό των εργασιών των ομάδων, 
των αντιπροσωπειών ή των ατόμων που διορίζονται για την 
προώθηση των σχέσεων αυτών (π.χ. Vatican Liaison Officer, 
Committee for Relationships with Orthodox Churches), καθώς και τη 
διασφάλιση του οικουμενικού χαρακτήρα των Η.Β.Ε. 
 Είναι προφανές από όσα εκτέθηκαν παραπάνω ότι οι Βιβλικές 
Εταιρίες εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προκειμένου να 
προσφέρουν στις Εκκλησίες επιστημονικά και θεολογικά αξιόπιστες 
μεταφράσεις του βιβλικού κειμένου. Όμως το έργο των Βιβλικών 
Εταιριών δεν περιορίζεται στον μεταφραστικό μόνον τομέα, αλλά 
λειτουργεί συχνά και ως καταλύτης στις σχέσεις μεταξύ των 
προερχόμενων από διάφορες εκκλησιαστικές παραδόσεις 
χριστιανών25. Και είναι αυτονόητο πως σε μια εποχή που οι εχθροί 
της συμφιλίωσης δεν παύουν να καλλιεργούν τάσεις απομονωτικές 
και διασπαστικές, χρησιμοποιώντας τον εθνοκεντρισμό και 
προβάλλοντας τις αντιθέσεις, σε μια εποχή υποβάθμισης και 
απαξίωσης του ανθρώπου, συνέπεια της παγκοσμιοποίησης που 
δομείται με βάση τη δύναμη και την επιβολή, ένα τέτοιο έργο μόνον 
αγαθά αποτελέσματα μπορεί να έχει τόσο για τις ίδιες τις Εκκλησίες 
όσο και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
 
                                                 
24 Μέλη της Επιτροπής για το χρονικό διάστημα Μάιος 2009 – Απρίλιος 2011 
ορίστηκαν οι: Robert Wiebusch (Chairman), Miltiadis Konstantinou, Cornelio 
Midence, Vincenzo Paglia, Christophe Kongo Kote και Jutta Henner. 
25 Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία, για παράδειγμα, αποτελεί τον μοναδικό πραγματικά 
οικουμενικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο. 
